



　『法華経』（Saddharmapundarīkasūtra, P, 781; D,113）はインドからチベッ
トに翻訳経典として伝来し、九世紀初頭に編纂された『パンタンマ目録』
（dKar chag ’phang thang ma
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六字大明呪）、すなわち、オーン ・ マ ・ ニ ・ パド（Tib. ペ）・ メー ・ フーン
（om ma ni pad me hūm）を指し、『摩尼全集』は観音菩薩とこの六字真言
への帰依を説くチベット土着の埋蔵経典（テルマ，gter ma）である。作者

















































































T, 658, 659; P, 897; D,231）と『法華経』と『千手千眼観世音菩薩大悲
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ダムパ ・ ソナム ・ ギェルツェン（Bla ma Dam pa bSod nams rgyal mtshan, 




書を学んで、五明（pañcavidyā）に通じた。『ドゥパ ・ チェンポイ ・ ト
ク
16）






　さらに、アティシャが発見したとされる『柱の遺言』（Bka’ chems ka khol 
ma）では『法華経』ではなく『悲華経』（snying rje chen po’i mdo）がト
ンミ ・ サンボータのもたらした経典の中に含まれている：






』と、『Chu klung sna tshogs rol ba’i mdo』（種々の河
川の戯れという名の経典、不詳）と『Chu klung ba tsha’i mdo』（河川





　グ・ロツァワ・ションヌペル（‘Gos Lo tsā ba gZhon nu dpal, 1392-1481）
の『青史』（Deb ther sngon po）の中に、第三世カルマパ ・ ランジュンドル






















⑴ 『千手千眼陀羅尼』（Phyag stong spyan stong gi gzungs,『千手千眼観世
音菩薩大悲心陀羅尼』T, 1064, 1060; P. 368, D, 690）
⑵ 『蓮華心髄経』（Padma’i snying po’i mdo,『十一面観自在菩薩心密言念
誦儀軌経』T, 1069）；『十一面神咒心経』T, 1071；『仏説十一面観世音神
咒経』T, 1070; P. 373, 374, 2121; D, 693; 694; 899）
⑶ 『十一面観音』（gDong bcu gcig pa. 不詳）
⑷ 『十一面観音経』（gdong bcu gcig pa’i mdo）
⑸ 『不空罥索咒経』（Don yod zhags pa’i mdo. T, 1093；P. 366; D. 682）
⑹ 『不空罥索後経』（Don yod zhags pa phyi ma’i mdo. T, 1093）
⑺ 『最勝蓮華経』（Padma mchog gi mdo. 不詳）
⑻ 『自在転輪経』（dBang phyug ’khor lo’i mdo. 不詳）
⑼ 『儀軌タントラ』（Chos ga sngags kyi rgyud. 不詳）
⑽ 『如意輪（観音）経』（Yid bzhin gyi nor bu’i mdo. 不詳）
⑾ 『大慈悲不捨経』（sNying rje chen po mi bshol ba’i mdo. 不詳）
⑿ 『光線経』（’Od zer rnam par bkod pa’i mdo. 不詳）
⒀ 『蓮華冠タントラ』（Padma cod pan gyi rgyud. 不詳）
⒁ 『六字経』（Yi ge drug pa’i mdo；『大乗荘厳宝王経』と推定）
⒂ 『白蓮華経』（Padma dkar po’i mdo；『法華経』「普門品」）
⒃ 『分陀利経』（Punda rī ka’i mdo；『悲華経』と推定）
⒄ 『様々な河川の経』（Chu klung sna tshogs pa’i mdo. 不詳）
⒅ 『明戯経』（sNang ba rol pa’i mdo. 不詳）
⒆ 『百八名経』（mTshan brgya rtsa rgyad pa’i mdo；『聖観自在菩薩一百八
名経』T, 1054, P.381; D. 705）
⒇ 『名前の系譜を完全に示す経』（mTshan rabs yongs su bstan pa’i mdo；
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『華厳経』「入法界品」T, 279, P. 761, D. 44）







































































































































































⒀『蓮華冠タントラ』（padma cod pan gyi rgyud）
　『蓮華冠タントラ』に（以下のように）説かれている。「聖観自在が

























⒂『法華経』（padma dkar po’i mdo）
　『摩尼全集』では、『法華経』の「普門品」から引用し、無尽意菩薩
































恐怖から解放されるでしょう。善男子よ。貪 ・ 瞋 ・ 癡の振る舞いをす


































































































































ン ・ マ ・ ニ ・ パド ・ メー ・ フーンと唱えれば悪趣に生まれない。阿眉
地獄に行かない。誰でも朝に起きて唱えれば、その者の体にハンセン
























































マハーパンディタは反論する。乗の数は、声聞 ・ 独覚 ・ 菩薩の三乗説、大
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注
１） Q. 5851. dKar chag ’phang thang ma （p. 6.17）: ’phags pa dam pa’i chos pad ma skar 
po | bam po bcu gsum |.
２） Lalou 1953: 321.
３） 両目録の編纂年並びに両目録についての諸研究については岩尾（2014: 724-725）を
参照した。
４） ツェリン ・ ティズィン ・ リンポチェ（Trizin Tsering Rinpoche 2007）によって、英
語に完訳されている。
 Kapstein 2000: 149.
５） Vostrikov 1994: 55; Kapstein 1992: 79; 2000: 144.
６） Macdonald 1969: 529.
７） Ariane Macdonald（1969: 529）は『摩尼全集』が永らくゲルク派出自の埋蔵経典で
あると見なされていたと記している；デプン版の伝承についてはエールハルトが詳
細に記している（Ehrhard 2014: 151, n. 16）。
８） Makidono 2013: 155-156.
９） Ehrhard 2013: 151, n. 17.
10） Ehrhard 2013: 150.
11） Ehrhard 2000a: 206; 2000b: 14-15; 2013: 149, n. 13.
12） マシュウ ・ カプスタイン（Kapstein 1992: 92）は『摩尼全集』に説かれるニンマ派
とカダム派の教義について指摘している。
13） Gyatso 1981: 103-104; Ehrhard 2000a; White 2010.
14） 『摩尼全集』についてのダライ ・ ラマの記述についてはマシュウ ・ カプスタイン
（Kapstein 1992: 80-81）を参照。
15） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 228a6-b4）: de nas rgyal bu’i thugs la da ni bod kha ba can 
gyi rgyal khams chos la gzud dgos pas | chos slob pa la yi ge dgos pa la | bod la yi 
ge med pas | ’phags pa ’jams dpal gyi sprul pa thon mi sambho ta zhes byas ba shes 
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rab can gyi mchog tu gyur pa la | gser phye bre gang bskur nas rgya gar du yi ge 
dang chos slob tu btang nas | bram ze li byin la yi ge bslabs | pandi ta brgya rtsa 
brgyad kyi spyan sngar phyin nas | theg pa chen po’i chos mang po la bslabs te | 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa rgyas ’bring bsdus gsum dang | mdo sde dkon 
mchog sprin dang | padma dkar po dang | phyag stong spyan stong gi gzungs la 
sogs pa | spyan ras gzigs kyi mdo rgyud ma lus pa dang | rin po che tog dang | 
tsanda ma li la sogs pa | sgrub thabs can gyi gzungs mang po dang | de dag la sogs 
pa mdo sde dang | gzungs sngags dang | gsang sngags kyi rgyud sde mang po yang 
spyan drangs so || de nas pho brang du mtshams bcad nas lo bzhir rgyal po la yi ge 
bslabs shing | chos gong ma de rnams bsgyur ro ||.
16） 筆者は同経を Mahāsamnipā ta ratnaketudhāranī（p. 806; D, 138）と推定する。
17） bSod nams rgyal mtshan, rGyal rabs gsal ba’i me long （fol. 79a4-b2, pp. 165.4-166.2）: 
gzhan yang blon po mthon mi des | pandi ti lha rigs seng ge la | sgra bstan bcos 
thams cad slabs nas | rig pa’i gnas lnga la mkhas par gyur te | ’dus pa rin po che’i 
rtog | mdo za ma rtog | spyan ras gzigs kyi mdo rgyud nyi shu rsta cig rnams bod 
du sgyur | lo rgyus cig na | shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa 
yang sgyur zer ba’ang ’dug | mdor na blon po mthon mi de | slabs shes kyi yon tan 
du ma la mkhas par gyur to ||; Sørensen 1994: 173.
18） 同経は、『大乗荘厳宝王経』を指すと筆者は推定する。
19） bKa’ chems ka khol ma （p. 107.10-16）: de nas thon mi chung sam bho ta des lo tstsha 
dang yi ge mkhas par bslabs nas theg pa chen po’i dam chos btsal ba ni ’di lta ste | 
dam chos tsin dha ma ni zhes yi ge drug ma’i mdo gzung dang | chu klung sna 
tshogs rol ba’i mdo dang | chu klung ba tsha’i mdo dang | snying rje padma dkar po 
dang bcas te bod du spyan drang yongs te | rgyal po la theg pa chen po’i dam chos 
de rnams phul bas rgyal po thugs dgyes so ||.
20） Zhon nu dpal, Deb ther sngon po （nya, fol. 39a4-5, p. 427.4-5）: dpal u rgyan pa’i 
dgongs pa rdzogs pa’i phyir | snye mdo ba kun dga’ don grub pa la dus ’khor gyi 
bshad ba zhib tu gsan zhing | gzhan yang rgyud dang ’grel pa gsar rnying dbang 
dang gdams pa mang du gsan | dkon mchog rtsegs pa dang dam chos pad dkar sogs 
mdo’i lung mang po dang | mngon pa gong ’og sogs rgya cher gsan |; Roerich 1976: 
490.
21） 西岡（1980: 71）参照。
22） 『摩尼全集』はティズィン ・ ツェリン ・ リンポチェによって英語に完訳されている。
ティズィン ・ ツェリン ・ リンポチェによる英訳（Trizin Tsering Rinpoche 2007: 155-
173）も参照されたい。
23） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 58a6-b6）: phyag stong spyan stong gi gzungs nas gzungs pa 
ni | bcom ldan ’das mnyan yod kyi a mra’i tshal na ’khor mang po dang thabs cig tu 
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bzhugs te | chos ston pa las ’khor rnams kyi nang nas | byang chub sems dpa’ spyan 
ras gzigs kyis rdzu ’phrul phyogs bcur btang nas | rigs drug gi sdug bsngal sbyangs 
nas bde ba la bkod | ’od zer gyis stong gsum thams cad gser gyi kha dog tu bsgyur sa 
yang rab tu gyos so || de nas ’khor rnams kyi nang nas gzungs ’dzin gyi rgyal po bya 
ba stan las langs te | bcom ldan ’das la ’di skad ces gsol to || ’od ’di lta bu su’i mthu 
lags | bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | da lta nga’i ’khor ’di rnams kyi nang na | 
byang chub sems dpa’ spyan ras gzigs bya ba yod de | de’i mthu stobs dang rdzu 
’phrul dang | gzi brjid ni bsam gyis mi khyab bo || ’das pa’i bskal pa grangs med pa’i 
pha rol nas sangs rgyas zin pa yin te | mtshan yang bcom ldan ’das de bzhin gshegs 
pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas ’od zer kun nas ’phags pa dpal 
brtsegs rgyal po zhes bya’o || thog mar byams pa dang snying rje bsgrubs pa’i mthus 
| da dung byang chub sems dpa’ spyod pas sems can rnams phan pa dang bde ba la 
’god pa yin no || spyan ras gzigs kyi mtshan nas brjod na yang sdig pa grangs med 
pa byang zhing bsod nams dpag tu med pa thob ste | ’di nas shi ’phos na yang ’jig 
rten gyi khams bde ba can du skye bar ’gyur ro zhes pa la sogs pa mang du gsungs 
so ||; Cf. T, 20, 1060, p. 106a28-b18.
24） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 58b6-59a3）: padma’i snying po’i mdo las ’di skad ces gsungs 
te | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis bcom ldan ’das kyi spyan sngar ’dug 
ste ’di skad ces gsol to || bcom ldan ’das padma’i snying po zhes bya ba’i gzungs kyi 
rgyal po ’dis | tshe ’di la phan yon bcu thob par ’gyur ro || bcu gang zhe na | de bzhin 
gshegs pa thams cad kyis yongs su gzung bar ’gyur ro || bro nad ma mchis par ’gyur 
ro || nor dang | ’bru dang | dbyig dang | gser rnyed par ’gyur ro || dgra thams cad 
thub par ’gyur ro || rgyal po’i tshogs byams par ’gyur ro || dug gis mi tshugs | rims 
kyis mi tshugs | dbyig dug gis mi tshugs | mtshon gyis mi tshugs | chab kyis mi 
tshugs | zhugs kyis mi tshugs | dus ma yin par ’chi bar mi ’gyur ro zhes bya ba la 
sogs pa’i yon tan mang du gsungs so ||; Cf. T, 20, 1071, p. 152b18-23; T, 20, 1069, p. 
140a22-29; T, 20, 1070, p. 149b14-21.
25） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 59a3-6）: zhal bcu gcig pa’i mdo las | ’di lta ste dper na rigs 
kyi bu’am rigs kyi bu mo gang la la zhig gis | byang chub tu sems bskyed de tshul 
khrims dang ldan par byas nas | gnas dben pa cig tu khrus byas te gos gtsung ma 
gyon nas | mchod pas mchod de sems rtse gcig gis bzlas brjod byas na gang rigs kyi 
bu de la mig stong gis lta zhing | lag pa stong gis byab par bgyi’o || gang gzungs de 
’chang ba’i mi des chu klung ngam | mtsho’am | rdzing bu’am | lu mig gam | yur 
ba’i chu de la khrus byas na | chu de gang gi lus la phog gam ’thungs na | sdig pa 
byang nas bde ba can du skye bar ’gyur | rlung gis de’i lus sam skra’am gos la phog 
pa’i rlung des gzhan gyi lus la phog na sgrib pa dag byang nas nga’i drung du skye 
bar ’gyur | sems can mthong ngo cog gi rna bar thos na sdig pa byang nas byang 
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chub thob par ’gyur ro zhes sogs phan yon mang po gsungs so ||; 原典不詳。
26） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 59a6-b1）: gdong bcu gcig pa’i mdo las gsungs pa ni rigs kyi 
bu’am rigs kyi bu mos bsam pa thag pa nas | nga’i ming nas brjod cing dran par 
gyur na gnod pa thams cad dang bral bar ’gyur | sdig pa thams cad dang sgrib pa 
thams cad byang bar ’gyur | ’jigs pa thams cad las thar bar ’gyur | gdon bgegs thams 
cad las thar zhing skyob par ’gyur | legs pa’i yon tan thams cad ’phel par ’gyur | bkra 
mi shis pa thams cad nub par ’gyur ro zhes pa la sogs pa’i yon tan mang po gsungs 
so ||; 原典不詳。
27） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 59b1-4）: don yod zhags pa’i mdo las gsungs pa ni | don yod 
zhags pa’i snying po ’di thos pa’i sems can de dag ni | sangs rgyas bye ba khrag khrig 
’bum phrag du ma la dge ba’i rtsa ba bskyed pa lags so || gang gis ’phags pa la skur 
pa ’debs pa dang | dam pa’i chos la smod pa dang | mtshams med pa’i las byed pa 
dang | dkon mchog gsum spangs pa dang | de la sogs pa’i sdig pa thams cad rnams 
par dag par ’gyur ro || tha na dud ’gror skyes pa’i sems can gyi rna ba’i bu gar bzlas 
brjod byas na | ngan song gi sdug bsngal las thar nas bde ba can gyi ’jig rten du 
skye bar ’gyur ro || tshes brgyad kyi nyin mo smyung bar gnas pa byas te | ’phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug mngon sum du dmigs nas bzlas brjod byas na | sdig 
pa’i sa bon rul nas ring por mi thogs par byang chub thob par ’gyur ro zhes sogs 
phan yon mang po gsungs so ||; 部分的な平行句は T, 1092 （p. 232b16-17）、T, 1094
（402c14-15）に見出される。
28） Mani bka’ ’bum （D, e, fols. 59b4-60a1）: don yod zhags pa phyi ma’i mdo las gsungs pa 
ni | bdag gi snying po ’di lan cig brjod na mtshams med pa lnga yang byang bar 
’gyur ro || nyi ma re re bzlas brjod byas na sdig pa thams cad byang bar ’gyur zhing 
| sangs rgyas stong gis bsags pa’i dge ba’i rtsa ba thob par ’gyur ro || ’bum phrag gcig 
bzlas brjod byas na sangs rgyas byams pa mthong bar ’gyur ro || ’bum phrag gnyis 
bzlas brjod byas na ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug mthong bar ’gyur ro || 
’bum phrag gsum bzlas brjod byas na sangs rgyas ’od dpag med mthong bar ’gyur ro 
|| ’bum phrag bzhi bzlas brjod byas na phyogs bcu’i sangs rgyas thams cad mthong 
bar ’gyur ro || sangs rgyas kyi zhing mang por ’gro zhing sangs rgyas mang po la 
chos nyan par ’gyur ro zhes sogs phan yon mang po gsungs so ||. T, 1093（p. 401a24-
25）に、一日三回、一回につき108回マントラを唱えれば、五逆重罪と諸々の業と障
害を滅することができるという句が見出される。
29） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 60a1-5）: padma mchog gi mdo las gsungs pa ni | rigs kyi 
bu’am rigs kyi bu mo gang la la zhig gis tshes brgyad la smyung bar gnas pa byas 
nas | zhag bdun du bzlas brjod byas na gang dang gang du skyes pa der byams sny-
ing rje’i sgo nas sems can gyi don ’grub par ’gyur ro || ’chi ba’i tshe ’phags pa spyan 
ras gzigs dbang phyug dge slong gi gzugs kyi zhal mthong bar ’gyur ro || bde bar 
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tshe’i dus byed par ’gyur || ’khrul pa med par shes bzhin dang ldan par ’gyur | snang 
ba dag pa ’char bar ’gyur ro || sangs rgyas kyi zhing gang dang gang du skye bar 
smon lam btab pa de dang der skye bar ’gyur ro || dge ba’i bshes gnyen dang ’bral 
bar mi ’gyur | dus gsum du bzlas brjod byas na mtshams med pa lnga’i sdig pa 
byang bar ’gyur | sgrib pa dag par ’gyur | nad gdon dang ’tshe ba thams cad zhi bar 
’gyur | rtag tu bzlas brjod byas na ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug byon nas 
bsam pa thams cad yong su rdzogs par byed par ’gyur ro | zhes pa la sogs pa’i yon 
tan mang po gsungs so ||; 原典不詳。
30） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 60a5-b2）: dbang phyug ’khor lo’i mdo las gsungs pa ni | 
dbang phyug ’khor lo’i mdo ’di sangs rgyas stong gis kyang gsungs | bdag gis kyang 
bshad par bya ste | rigs kyi bu’am rigs kyi bu mo gang yang | bsam pa thag pa zhig 
gis sa phyogs gtsang zhing dben par | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sku 
gzugs kyi mdun du ci ’byor ba’i mchod pas mchod de | ’phags pa spyan ras gzigs 
dbang phyug yid la byas la | sems rtse gcig gi rgyun ma chad par bzlas brjod byas 
na | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi zhal mngon sum du ston par ’gyur | 
dngos grub thams cad sbyin par ’gyur | nyin re bzhin stong rtsa brgyad bzlas brjod 
byas na sdig pa dang | sgrib pa dang | nad dang | rims thams cad dang | gdon 
thams cad dang | mi mthun pa’i phyogs thams cad las thar bar byed cing med par 
byed de | de la sogs pa’i yon tan mang po gsungs so ||; 原典不詳。T, 1080-1083, P, 692, 
523; D, 692, 898に相当か？不空罥索を主尊とする、T, 1092（p. 228b23-28）にも平行
句が見出される。
31） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 60b2-5）: cho ga sngags kyi rgyud nas gsungs pa ni | rigs kyi 
bu’am rigs kyi bu mo gang yang bsam pa thag pa’i sgo nas gzungs ’di lan brgya rtsa 
brgyad bzlas brjod byas na | rigs kyi bu khyod kyis nga grub zin yod do zhes dbugs 
’byin par mdzad nas | ’di dang phyi ma’i dngos grub longs shig ces pa’i gsung thos 
par ’gyur ro || de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku ston par mdzad do || sangs 
rgyas ’od dpag med kyang sku ston par mdzad cing | ’jig rten gyi khams kyi sangs 
rgyas mang po gzhal med khang na bzhugs pa yang mthong bar ’gyur ro || rgyal ba 
thams cad kyis dbang bskur bar ’gyur ro || ’chi ba’i tshe ’phags pa spyan ras gzigs 
dbang phyug gis lung ston par ’gyur ro || gang dang gang du skyes pa thams cad du 
’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug dang mi ’bral bar ’gyur ro || me tog padma 
las rdzus te skye bar ’gyur | skye ba dran par ’gyur | sangs rgyas kyi go ’phang thob 
par ’gyur | de la sogs pa yon tan mang po gsungs so ||; 原典不詳。
32） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 60b5-60b5）: yid bzhin gyi nor bu’i mdo nas gsungs pa ni | 
rigs kyi bu’am rigs kyi bu mo gang gis ’du ’dzi dang g.yeng ba spangs te | dben pa’i 
gnas su byams pa dang snying rje bsgoms nas bzlas brjod byas na | tshe ring zhing 
yon tan mang po thob bo || ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug rgyan thams cad 
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kyis brgyan pa | phyag nas bdud rtsi’i char rgyun ’dzag pa sku mdog dkar po ’od zer 
can du bsgoms nas bzlas brjod byas na | zla ba bdun gyis zhal mthong ngo || ci ’dod 
pa’i dngos grub thob par ’gyur ro zhes pa la sogs pa’i yon tan mang po gsungs so ||; 
原典不詳。
33） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 60b5-61a3）: snying rje chen po mi bshol ba’i mdo las gsungs 
pa ni | gang gzungs ’di ’dzin pa’i rigs kyi bu’am | rigs kyi bu mo gang la la zhig gis 
nyi ma re re la lan nyi shu rtsa gcig bzlas brjod byas na | sdig pa ma lus pa byang 
nas nga yang mthong la | nga’i mkhan po tshe dpag med kyang mthong bar ’gyur ro 
|| tshe ’phos nas bde ba can du skye zhing ’phags pa spyan ras gzhigs dbang phyug 
dang mi ’bral bar ’gyur ro zhes pa la sogs pa’i yon tan mang po gsungs so ||. 原典不
詳。同名の Āryakarunānvilamnāmadhāranī （’Phags pa snying rjes mi bshol ba’i 
gzungs, P. 533, D. 908）ではない。
34） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 61a3-6）: ’od zer rnam par bkod pa’i mdo nas gsungs pa ni 
| rigs kyi bu’am rigs kyi bu mo gang la la zhig gis tshes bco lnga la mchod pa chen 
po byas nas | nang par langs nas lan nyi shu rtsa gcig gam brgya rtsa brgyad bzlas 
brjod byas na ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lus gser gyi kha dog lta bu 
mtshan dang dpe byad bzang po brgyad cus legs par brgyan pa | sku las ’od zer 
brgya stong mnga’ ba mthong bar ’gyur ro || phongs par gyur pa’i tshe ’phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug yid la bgyis nas | lan brgya bzlas brjod byas na longs 
spyod dang ldan par ’gyur ro || mgul du btags na yi dvags kyis mi tshugs so || yi dam 
du bgyis na shar phyogs su de bzhin gshegs pa mi ’khrugs pa mthong bar ’gyur ro || 
lho phyogs su rin chen tog dang | nub phyogs su tshe dpag med dang || byang phyogs 
su rnga sgra dang | de la sogs pa phyogs bcu’i de bzhin gshegs pa grangs med pa 
mthong bar ’gyur ro || de la sogs pa yon tan mang po gsungs so ||. 原典不詳。
35） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 61a6-b4）: padma cod pan gyi rgyud nas gsungs pa ni | 
’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis ’di skad ces smras so || nga yid la byas 
nas | om ma ni pad me hūm zhes pa’i rig sngags ’di zlo ba’i rigs kyi bu’am rigs kyi 
bu mo gang yin pa des | lan cig bzlas brjod byed dam yid la byas nas lus la bcangs 
na mtshams med pa lnga dang | de dang nye ba lnga dang | sdig pa thams cad 
byang nas | sems can dmyal ba dang | yi dvags dang | dud ’gro’i skye gnas dang | mi 
khom pa’i gnas brgyad spangs shing lus ngag yid gsum sdug bsngal bar mi ’gyur ro 
|| gcan gzan dang | srin po dang | mi ma yin pa thams cad dang | nad dang ’jigs pa 
thams cad las thar bar ’gyur ro || chos kyi sku’i don rtogs nas gzugs kyi sku thugs rje 
chen po’i zhal mthong bar ’gyur ro || de nas ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug 
gyi phyag stong spyan stong las ’od zer rab tu bkye ste | ’od zer de dag gis ’gro ba rigs 
drug la khyab par byas te | ’od zer re re la de bzhin gshegs pa’i sku re re byon nas 
sems can thams cad dbugs phyung nas yongs su smin par byas so zhes pa la sogs pa 
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phan yon mang po gsungs so ||; 平行句はPadmamukutatantra（P. 375, rgyud, tsa, fol, 
23a3-6; D. 701, rgyud, tsa, fols. 158b4-7）に見出せる。P, fol. 23a6, D, tsa, 158b7に om 
ma ni padme hūm が説かれている。
36） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 61b4-6）: yi ge drug ma’i mdo las gsungs pa ni | rigs kyi 
bu’am rigs kyi bu mo gang la las ’phags ma yi ge drug ma shes rab kyi lha mo yid 
la byas nas | rigs sngags ’di bzlas brjod byas na | nad thams cad las thar ba dang | 
gdon thams cad kyis mi tshugs par ’gyur | bgegs thams cad zhi bar ’gyur | mtshams 
med pa’i sdig pa byang bar ’gyur | tshe ring zhing longs spyod ’phel bar ’gyur | nad 
dang gdon thams cad las ’phags ma yi ge drug ma’i rig sngags ’di bsrung ba dang | 
yongs su bskyab pa dang | yongs su bzung ba dang | yongs su bskyang ba dang | zhi 
ba dang | bde legs su ’gyur ro zhes sogs phan yon mang po gsungs so ||.
37） T, 9, 263, P. 128c25
38） T, 9, 263, P. 129a3
39） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 61b6-63b5）: padma dkar po’i mdo gsungs pa ni | de nas 
bcom ldan ’das mnyan yod rdze ta’i tshal na ’khor mang po dang thabs cig tu bzhugs 
nas chos ston to || ’khor de’i nang nas byang chub sems dpa’ blo gros mi zad pa stan 
las langs te ’di skad ces gsol to || bcom ldan ’das ’phags pa spyan ras gzigs dbang 
phyug ’di la ci’i phyir ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ces bgyi | bcom ldan 
’das skad ces bka’ tshal to || ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ’di sems can bye 
ba khrag khrig brgya stong phrag ci snyed cig sdug bsngal sna tshogs myong bar 
’gyur ba de dag la spyan gyis khyab par gzigs nas | de dag thams cad sdug bsngal 
las thar bar mdzad do || gal te gang dag me’i phung po chen por lhung na | ’phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug gi ming ’dzin pa de me las thar bar ’gyur | gal te chu 
klung gis khyer na ’phags pa spyan ras gzigs la bos na de las thar bar ’gyur | sems 
can bye ba khrag khrig rgya mtshor gzings su zhugs te ’gro na | nor dang bcas te 
rlung nag pos srin mo’i gling du ’phangs par gyur na | sems can de dag gis ’phags pa 
spyan ras gzigs la bos na | srin mo’i gling las thar bar ’gyur | gang dag pha rol gyis 
gsod par byed pa la | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bos na | gshed ma de 
dag gi mtshon cha dum bur chag par ’gyur | gal te ’jig rten khams thams cad gnod 
sbyin dang srin po dang | ’dre srin ma rungs pas gang bar gyur kyang | ’phags pa 
spyan ras gzigs kyi ming ’dzin pa de la sdang ba’i sems kyis lta bar mi nus so || rigs 
kyi bu gang zhig lcags sgrog dang shing sgrog tu bcug kyang | ’phags pa spyan ras 
gziggs la bos na de dag bye nas ’gro bar ’gyur ro || rigs kyi bu ’phags pa spyan ras 
gzigs kyi mthu ni de ’dra’o || stong gsum ’di g.yon can dang | chom rkun dang | 
dgra lag na mtshon cha thogs pas gang bar gyur te | ded dpon cig gis tshong pa 
mang po dang ’grogs nas phyin te nor dang bcas kyang | chom rkun de dag mthong 
nas ’jigs shing skrag ste skyabs med par shes pa la | ded dpon de tshong pa rnams 
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la ma ’jigs shig || ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la phyag ’tshal cig || ’jigs pa 
thams cad las thar bar ’gyur ro zhes bsgos la tshong pa de rnams kyis ’phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug la dus gcig tu boste phyag ’tshal lo zhes mtshan nas 
brjod ma thag tu ’jigs pa thams cad las thar bar ’gyur ro || rigs kyi bu gang sems can 
’dod chags dang | zhe sdang dang | gti mug la spyod pa de dag gis | byang chub 
sems dpa’ ’phags pa spyan ras gzigs kyi ming nas bos te phyag byas na | ’dod chags 
dang | zhe sdang dang | gti mug dang bral bar ’gyur ro || rigs kyi bu ’phags pa spyan 
ras gzigs dbang phyug gi mthu dang rdzu ’phrul ni de ’dra’o || gang zhig bud med 
bu pho ’dod pa la las | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ming nas bos te bu 
stsol zhes brjod na | gzugs bzang ba mdzes pa lta na sdug pa mtshan dang ldan pa | 
skye bo mang po’i yid du ’ong ba dge ba’i rtsa ba bskyed pa ’byung ngo || gang zhig bu 
mo ’dod na yang de dang ’dra’o || des na byang chub sems dpa’ ’phags pa spyan ras 
gzigs dbang phyug gi mthu ni de ’dra’o || yang sangs rgyas gangga’i klung drug cu 
rtsa gnyis kyi bye ma snyed la | na bza’ dang | bsod snyoms dang | gzims cha dang 
| snyun gyi gsos sman dang | yo byad rnams kyis mchod na bsod nams mang ngam 
| byang chub sems dpa’ blo gros mi zad pas gsol pa | bcom ldan ’das mang lags so || 
bde bar gshegs pa mang lags so || bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | rigs kyi bu de 
bas kyang ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi ming nas brjod nas phyag ’tshal 
na | bsod nams mang du ’phel lo || de nas byang chub sems dpa’ blo gros mi zad pas 
| bcom ldan ’das la ’di skad ces gsol to || bcom ldan ’das ’phags pa spyan ras gzigs 
dbang phyug ’jig rten gyi khams mi ’mjed ’dir rnam par rgyu zhing | thabs mkhas 
pa’i sgo nas sems can rnams la ji ltar chos ston | de skad ces gsol pa dang | bcom 
ldan ’das kyis bka’ stsal pa | rigs kyi bu byang chub sems dpa’ spyan ras gzigs dbang 
phyug ni nam mkha’i mtha’ dang mnyam pa’i sems can re re la | de dang ’tsham pa’
i sku gzugs re rer spul nas chos ston to || de yang sangs rgyas kyis ’dul ba la sangs 
rgyas kyi gzugs kyis chos ston no || la la la nyan thos kyi gzugs kyis chos ston | la la 
la rang sangs rgyas kyi gzugs kyis chos ston | kha cig la ni tshang pa’i gzugs kyis 
chos ston | kha cig la ni brgya byin gyi gzugs kyis chos ston | kha cig la ni dri za’i 
gzugs kyis chos ston | kha cig la ni gnod sbyin gyi gzugs kyis chos ston | kha cig la 
ni dbang phyug chen po’i gzugs kyis chos ston | kha cig la ni ’khor los sgyur ba’i 
rgyal po’i gzugs kyis chos ston || kha cig la ni sha za’i gzugs chos ston | kha cig la ni 
dmag dpon gyi gzugs kyis chos ston | kha cig la ni bram ze’i gzugs kyis chos ston | 
kha cig la ni lag na rdo rje’i gzugs kyis chos ston | kha cig la ni slob dpon gyi gzugs 
kyis chos ston | kha cig la ni dge ba’i bshes gnyen gyi gzugs kyis chos ston | kha cig 
la ni pha dang ma’i gzugs kyis chos ston | kha cig la ni ming po dang sring mo’i 
gzugs kyis chos ston | kha cig la ni grogs po dang grogs mo’i gzugs kyis chos ston | 
kha cig la ni ne ne mo dang zhang po dang tsha bo’i gzugs kyis chos ston | de ltar 
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gang la gang ’dul ba’i gzugs kyis chos ston no || de ltar byang chub sems dpa’ spyan 
ras gzigs dbang phyug gi yon tan ni bsam gyis mi khyab bo || de nas bcom ldan ’das 
la byang chub sems dpa’ blo gros mi zad pas gsol pa | bcom ldan ’das byang chub 
sems dpa’ spyan ras gzigs la bsnyen bkur la chos kyi gtam dri bar bya’o || bcom ldan 
’das kyis bka’ stsal pa | rigs kyi bu de’i dus la bab na shes par gyis shig || de nas 
byang chub sems dpa’ blo gros mi zad pas | rang gi mgul na mu tig gi do shal rin 
brgya stong ri ba cig bkrol nas | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la phul lo || 
blo gros mi zad pas gsol pa | mu tig gi do shal ’di bdag la snying brtse ba’i phyir 
longs shig ces smras so || de nas ’phags pa spyan ras gzigs kyis snying brtse ba’i phyir 
blangs te cha gnyis su bgos so || gcig bcom ldan ’das shaakya thub pa la phul lo || 
gcig de bzhin gshegs pa rin chen mang gi mchod rten la phul lo || rigs kyi bu ’phags 
pa spyan ras gzigs dbang phyug ’jig rten gyi khams na ’di lta bu’i rnam par sprul pa 
mdzad nas sems can gyi don byed do zhes sogs phan yon mang po gsungs so ||; P. 
fols. 187b2-290b8; T, 9, 263, p. 128c22-129c18:.
40） Mani bka’ ’bum （fol. D, e, fol. 63b5-64a3）: pundarī ka’i mdo las gsungs pa ni | de nas 
bcom ldan ’das rgyal bu rgyal byed kyi tshal na dge slong gi dge ’dun chen po dang 
| byang chub sems dpa’i dge ’dun chen po dang | lha dang mi dang lha ma yin la 
sogs pa mang po dang thabs cig tu bzhugs so || de’i tshe bcom ldan ’das kyi smin 
mtshams nas ’od zer mang po bkye nas | ’od des ’jig rten gyi khams thams cad khyab 
par byas nas | mnar med pa’i sems can smyal ba yan chad la khyab par byas so || 
sdug bsngal thams cad zhi bar gyur to || de nas slar dbu’i gtsug tor du nub par gyur 
to || de nas bcom ldan ’das la kun dga’ bos ’di skad ces gsol to || ’od ’di lta bu gda’ ba 
ci’i rgyu ci’i rkyen lags | de skad ces gsol pa dang | bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | 
kun dga’ bo de da lta ’khor ’di’i nang na | ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug bya 
ba yod de | de’i rdzu ’phrul dang yon tan ni bskal par brjod kyang mi lang ngo || de 
da lta nam mkha’i mtha’ dang mnyam pa’i sems can re re’i drung na gang la gang 
’dul de la des ’dul du sprul nas sems can gyi don byed do || sems can de dag kyang 
zang zin gi sbyin pa dang | chos kyi sbyin pa gnyis kyis bsdus nas | sdug bsngal las 
bzlog nas bde ba la ’god pa’i phrin las byed do zhes sogs yon tan mang po gsungs so 
||. 原典には Karunāpundarīka を予想させるが、筆者は当該箇所の平行句を見出せて
いない。ただし、大正大蔵経に、世尊の舌から出た光が地獄などにいる者を照らし、
彼らが「清涼楽」を得たという記述が見出せる（T, 157, pp. 174a25-28）
41） Mani bka’ ’bum（D, e, fol. 64a3-6）: chu klung sna tshogs pa’i mdo las gsungs pa ni | de 
nas bcom ldan ’das grong khyer yangs pa can na | nyan thos shaa ri’i bu la sogs pa 
dge slong lnga brgya dang | byams pa la sogs pa sangs rgyas kyi ’khor mang pos 
bskor nas mdun du bltas te | gdan bshams pa la thabs cig tu bzhugs so || ’khor de’i 
nang na byang chub sems dpa’ kun tu bzang po zhes bya ba rang gi stan las langs te 
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’di skad ces gsol to || bcom ldan ’das ’phags pa spyan ras gzigs kyi yon tan yongs su 
brjod pa’i mdo ’di ’das pa dang | ma ’ongs pa dang | da ltar byung ba’i sangs rgyas 
bcom ldan ’das rnams kyis gsungs te | rigs kyi bu’am rigs kyi bu mo skyabs su ’gyur 
| mgon ma mchis pa rnams kyi mgon du ’gyur | dpung gnyen ma mchis pa rnams 
kyi dpung gnyen du ’gyur ro || sdig pa thams cad zad par bgyid pa dang | bsam pa 
thams cad yongs su rdzogs par bgyid pa dang | rig sngags thams cad ’grub par bgyid 
pa dang | byams pa dang snying rje la sogs pa dang ldan pa | sems can thams cad la 
bu gcig pa’i ma ltar snying brtse bar mdzad pa bdag gis thos te | de ni ngo mtshar 
shin du che’o || bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | nga sngon byang chub sems dpar 
gyur te byang chub yongs su tshol ba na | ’jig rten gyi khams bde ba can zhes bya ba 
na | de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dga par rdzogs pa’i sangs rgyas ’od dpag 
med ces bya ba bzhugs so || de nyid kyi ’khor na bram ze dbang phyug ces bya ba sa 
gsum thob pa cig ’dug pa des | ’phags pa spyan ras gzigs kyi yon tan yongs su brjod 
pa’i mdo ’di bram ze brgya stong mang po dang | sems can bye ba khrag khrig mang 
po la chos ston pa ngas thos te | de dag thams cad kyis spyan ras gzigs kyi yon tan 
yongs su brjod pa’i mdo ’di thos ma thag tu | rtsa ba’i ltung ba dang sdig pa thams 
cad byang ba dang | sems rnam par grol ba dang skye ba dran par ’gyur ba ngas 
dran no || phyi ma’i dus na ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yon tan ’di rigs 
kyi bu’am rigs kyi bu mo gang gi rna lam du thos na | nyon mongs pa zad par 
’gyur ro || mtshams med pa lnga la sogs pa’i sdig pa thams cad byang bar ’gyur ro || 
gzhan du mi sems par ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yon tan ’di dran par 
byas na zla ba gcig gis ’phags spyan ras gzigs dbang phyug gi zhal mthong bar ’gyur 
ro || sangs rgyas ’od dpag med kyang mthong ngo || bla na med pa’i byang chub las 
phyir mi ldog par ’gyur ro || skye ba dran par ’gyur ro || thos pa ’dzin par ’gyur ro || 
gang du skyes kyang dam pa’i chos dang mi ’bral bar ’gyur ro || longs spyod chen po 
dang ldan par ’gyur ro || gang na ’dug pa de dang der nad gdon gyis mi tshugs par 
’gyur ro zhes bya ba la sogs pa’i phan yon mang du gsungs so ||.
42） Mani bka’ ’bum（D, e, fol. 64b6-65b1）: snang ba rol pa’i mdo las gsungs pa ni | de nas 
bcom ldan ’das rgyal bu rgyal byed kyi tshal na ’khor mang po dang thabs cig tu 
bzhugs te | de’i tshe ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi rdzu ’phrul gyis rigs 
drug gi gnas su chos ston to || chos bstan pa de la ngo mtshar du gyur nas | bcom 
ldan ’das kyis zhal ’dzum pa mdzad pa dang | ’od zer mang po ’phros te dbu’i gtsug 
tu nub par gyur to || de nas kun dga’ bos bcom ldan ’das la ’di skad ces gsol to || 
sangs rgyas bcom ldan ’das rgyu ma mchis rkyen ma mchis par ’dzum pa mi mdzad 
na | ’dzum pa mdzad pa’i rgyu gang lags rkyen gang lags | de skad ces gsol pa dang | 
bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | rigs kyi bu da ltar byang chub sems dpa’ ’phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug gi rdzu ’phrul gyi rnam par ’phrul ba mdzad nas | sems 
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can yongs su smin par mdzad do || sprul pa la la ni lha’i gnas su song nas chos ston 
te | khye ma ’dus byas thams cad ni mi rtag pa | zag bcas thams cad ni sdug bsngal 
ba | ’dus byas thams cad la yid brtan du rung ba ma yin no || ’di la yid su chags par 
byed ces chos ston to || sprul pa la la ni lha ma yin gyi gnas su song nas chos ston to 
|| sprul pa la la ni mi’i gnas su song nas chos ston to || dang po zang zing gi sbyin pas 
yongs su bsdus nas | de nas chos kyis yongs su smin par byas so || sprul pa la la ni 
dmyal ba’i gnas su song nas chos ston te | lcags kyi khang sgrom ’bar ba yang zhig 
par gyur | lcags kyi shal ma ri yang nyil par gyur | thal tshan gyi chu bo rab med 
kyang zhi’o || me dmar po’i ’obs kyang bsil bar gyur to || zangs rgya ma khal tshad 
kyang chag nas rdzing bu me tog gis khebs par gyur to || sprul pa la la ni yi dvags 
kyi gnas su song nas phyag gi sor mo bcu las bdud rsti’i rgyan ’bab bo || zhabs kyi 
sor mo bcu las kyang lha’i bdud rtsi’i chu ’bab bo || ba spu’i bu ga thams cad nas 
kyang bdud rtsi’i chu babs nas thams cad tshim par byas so || sprul pa la la ni dud 
’gro’i gnas su song nas de rnams kyi rna ba’i khung bur song ste | sangs rgyas la 
phyag ’tshal lo || chos la phyag ’tshal lo || dge ’dun la phyag ’tshal lo || ’phags pa spyan 
ras gzigs dbang phyug la phyag ’tshal lo zhes sgra bsgrags pas tshe ’phos nas dud 
’gro de dag thams cad lha dang mi’i nang du skyes so || de ka sogs pa yon tan mang 
du gsung so ||.
43） Mani bka’ ’bum（D, e, fol. 65b1-6）: mtshan brgya rtsa brgyad pa’i mdo las gsungs pa 
ni | bcom ldan ’das ri bo po ta la’i rste mo na | me tog dri zhim po sna tshogs kyis 
brgyan pa | ’dzam bu gser gyi kha dog ’dra ba | rin po che sna tshogs kun tu ’bar ba’
i sa phyogs na bzhugs te | ’khor mang pos kun tu bltas te chos ston to || de nas bcom 
ldan ’das kyis bka’ stsal pa | rigs kyi bu’am rigs kyi bu mo gang zhig gis | ’phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug yid la byas te | om ma ni padme hūm zhes bzlas brjod 
byas na ngan song du mi skye | mnar med par mi ’gro | su zhig nang par langs nas 
bzlas brjod byed na | de’i lus la mdze dang | shu ba dang | g.yan pa dang | ’bras dang 
| bas ldag dang | glon pa dang | dbugs mi bde ba dang | nad thams cad las thar bar 
’gyur | skyes so cog tu skye ba dran par ’gyur | lha’i sras po dang ’dra bar ’gyur | ’chi 
ba’i tshe bde ba can du skye bar ’gyur | gar skyes gar gnas kyang ’phags pa spyan ras 
gzigs dbang phyug dang mi ’bral bar ’gyur | rtag tu bzlas brjod du bgyid na yid 
gzhungs par ’gyur ro || dbyangs snyan par ’gyur ro || gtsug lag thams cad la mkhas 
par ’gyur ro || bstod pa ’dir bstod na | sangs rgyas bcom ldan ’das gang gā’i klung 
drug cu gnyis kyi bye ma snyed dag la mchod pa byas par ’gyur ro zhes pa la sogs 
pa’i yon tan mang po gsungs so ||; Cf. T, 20, 1054, p. 69b8-9; T, 20, 1054, p. 69b20; T, 
20,1054, p. 70b21-28; P. 381.
44） Mani bka’ ’bum （D, e, fol. 65b6-66b2）: mtshan rabs yongs su bstan pa’i mdo las gsungs 
pa ni | de nas tshong dpon gyi bu nor bzang kyis khye’u dpal gyi blo gros dang | bu 
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mo dpal gyi ’byung gnas la chos mnyan nas | de gnyis kyi lung bstan pa | rigs kyi bu 
khyod song la ’di nas phyin pa na | grong khyer byams pa’i gling zhes bya ba yod de 
| de na khyim bdag nan khugs bya ba yod | des khyod la chos ston par ’gyur gyis 
zhes lung bstan no || de nas tshong dpon gyi bu nor bzangs kyis der phyin te chos 
gsan nas lung bstan pa | rigs kyi bu ’di nas phyin pa na ri bo gru ’dzin bya ba yod | 
de na ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug bya ba yod | des khyod la byang chub 
sems dpa’i bslab pa ji ltar slob pa’i gdams pa ston par ’gyur ro zhes lung bstan no || 
de nas tshong dpon gyi bu nor bzangs kyis ri bo gru ’dzin du phyin pa dang | ’phags 
pa spyan ras gzigs dbang phyug gis ’khor mang po la chos ston pa mthong bar gyur 
to || de nas phyag dang bskor ba byas nas phyogs gcig tu ’dug go || de nas byang chub 
sems dpa’’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis | tshong dpon gyi bu nor bzangs 
kyi phyag nas ’jus nas | rigs kyi bu ’dir shog cig gsungs nas ’di skad ces gsungs so || 
nga ni thugs rje chen pos ’gro ba thams cad dbang du sdud cing sdug bsngal las 
skyob pa yin | nga’i ming dran par gyur na pha rol pos mda’ ’phangs par gyur kyang 
zug par mi ’gur | mtshon rnon pos btab kyang de la zug par mi ’gyur | grags pa che 
zhing rigs rgyud ’phel bar ’gyur | zas nor gyis mi phongs shing longs spyod rgyas par 
’gyur | nga’ ｉ ming dran pa de ni sus kyang mi thub par ’gyur | ’brog dgon pa’am 
nags khrod du song yang seng ge dang | stag dang | gzig dang | dom dang | dred 
dang | g.yag rgod dang | sbrul gdug pas mi g.yeng | nga’i ming dran pa tsam gyis 
de dag ’bros par ’gyur | me dpung ’bar ba’i nang du shor na yang nga’i ming dran 
pas pad mas gang ba’i rdzing bur ’gyur | nga’i mtshan thos pa tsam gyis chur mi 
’bying | chus mi ’khyer | mes mi ’tshig | gang zhig nga’i ming dran par byed pa de 
thar pa thob par ’gyur | mthong ba tsam gyis gzhan dag mos par ’gyur | dgras zil 
gyis mi non | dug gis mi tshugs | nga’i ming thos nas dran par byed na | de dag lha 
dang | klu dang | gnod sbyin dang | grul bum dang | srin po dang | sha za rnams 
kyis mdangs ’phrog par mi nus | pha rol gyi sngags kyis tshugs par mi ’gyur ro zhes 
pa la sogs pa mtshan rabs yongs su bstan pa’i mdo las gsungs so ||; Cf. T, 10, 279, p. 
366c3-24.
45） Sa skya Pandita, sDom gsum rab dbye （Rhoton 2002:309, 第282偈：lugs ’di legs par 
shes gyur na | a ti yo ga’i lta ba yang | ye shes yin gyi theg pa min |.
46） Saddharmapundarīkasūtr. 7.106 （VAIDYA 1960c: 127.13-16; DUTT 1953: 132.15-
16）: upāyakauśalya vināyakānām yad yāna deśenti trayo maharsī | ekam hi yānam 
na dvitīyam asti viśrāmanārtham tu dviyāna deśitā ||; Tib. （Q, fol. 86a7-8; D, fol. 
75a2-3; p. 738.2-3; S, fol. 109b7-110a1, p. 218.7-219.1）: drang srong chen pos theg pa 
gsum bstan pa || rnam ’dren rnams kyi thabs mkhas pa ste || theg pa gcig ste gnyis su 
yod ma yin || bsti ba’i don du theg pa gnyis bstan to ||; T, vol. 9, n. 262, p. 27b1-2。
47） dGe-rtse Mahāpandita, sNga ’gyur la rtsod spong （A, fols. 19b6-20a6, pp. 146.6-147.6; 
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E, pp. 72.6-74.4）: gnyis pa skyon de spong ba la | spyir theg pa dgu’i grangs la klan 
ka mi ’jug pa dang | bye brag a nu a ti gnyis theg pa dang rgyud sde’i rim par ’thad 
pa sgrub pa’o || dang po ni | chos kyi rjes theg pa gsum yongs su grags pa’i dbang du 
mdzad pa yin la | rnying ma rang lugs su theg rim dgu’i rnam gzhag mdzad pa la 
don gyis rtsod med de | bde bar gshegs pas gdul bya so so’i blo dang ’tshams par 
theg pa’i rim pa ji snyed cig gi rnam gzhag mdzad nas re zhig de dang des ’dul ba’i 
gdul bya drang ba’i thabs su bstan yang mthar thugs sangs rgyas thams cad kyi 
bgrod pa gcig pa’i theg pa mchog la dkri ba’i ngal stegs tsam du dgongs pa ste | lam 
stegs kyi theg pa de rnam kyis rang rang dang rjes mthun gyi ’bras bu re thob tu 
zin kyang | da dung gong nas gong du bgrod bya’i lam dang ’bras bu yod pa’i phyir 
dam pa’i chos padma dkar po las | drang srong rnams kyis theg pa gsum pa bstan 
pa || rnam ’dren rnams kyi thabs la mkhas pa ste || theg pa gcig ste gnyis su yod ma 
yin || bkri ba’i don du theg pa gsum bstan to || zhes gsungs pa’i phyir ro || des na theg 
pa chen po ni gcig nyid de gang du gnyis sam gsum du gsungs pa ni gnas skabs su 
ngal gso ba’i don tsam las theg pa dngos ma yin par bstan pa dang | theg chen gcig 
po de la’ang rgyu dang ’bras bu’i theg pa gnyis su dbye ba’i skabs ’bras bu’i theg pa 
bla na med pa de nyid ma rtogs na nyan rang byang sems kri yoga gi theg pa so sos 
rang sa’i mi mthun phyogs ’khor ba dang mtha’ gnyis las nges par ’byung ba’i ’bras 
bu re thob kyang | bla na med pa’i theg pa gcig gang yin pa der gdod ’jug dgos te 
thob bya’i mthar thug rdzogs pa’i sangs rgyas kyi go ’phang de nyid lam bden mthar 
thug theg pa mchog nyid las ’byung dgos pa yin na der ma zhugs pas ’bras bu’i 
mthar thug pa thob par mi nus pa’i phyir |.
48） Lagkāvatārasūtr. 10.457 （Nanjio 1923: 322.13）: devayānam brahmayānam 
śrāvakīyam tathaiva ca | tathāgatam ca pratyekam yānāny etān vadāmy aham ||.
49） Mañjuśrīnāmasamgīti （Wayman 1985: 104）: nānāyānanayopāya（h） jagadarthavi-
bhāvakah | yānatritayaniryāta ekayānaphale sthitah ||.
50） Pañcakrama 1.2 （Tripathi 2001:33.8）: utpattikramasamsthānām nispannakramakā-
diksanām | upāyaścaisa sambuddhaih sopānam iva nirmitah ||.
51） 引用された偈は『楞伽経』には見出されないが、Sukhavajra（bDe ba’i rdo rje）の
Mūlaprakrtisthabhāvanā （D, 2294, fol. 211a1）に見出される。
52） 原典不明。
53） dGe rtse Mahāpandita, rNying rgyud dkar chag （gTing skyes, śrī, fols. 39b6-41a4, p. 
78.6-81.4; sDe dge, fols. 23b2-24a5, pp. 46.2-47.5） gal te theg pa gsum las grangs 
gzhan nges par ’gog pa yin na | lang kar gshges pa las | lha yi theg dang tshangs pa’i 
theg || nyan thos kyi dang de bzhindu || de bzhin gshegs dang rang rgyal gyi || theg 
pa de dag ngas bshad do || zhes theg pa lngar gsungs pa dang | ’jam dpal sgyu dra 
las | theg pa snga tshogs thabs tshul gyis || ’gro ba’i don la brtson pa po || theg pa 
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gsum gyi nges ’byung gis || theg pa gcig gi ’bras bur gnas || zhes gsungs pa’i theg pa 
gcig ’di gang la ngos ’dzin | nyan rang ’khor ba las nges par ’byung ba gang zhig 
gdod theg chen gyi bsam sbyor rgyud la skyes nas rnam mkhyen sgrub pa la bsams 
na mi rung ste | theg pa gsun gyi nges ’byung zhes bshad pa’i phyir dang | byang 
chub sems dpa’ mtha’ gnyis las nges par ’byung bas rgyu’i theg chen rang lam gyis 
sangs rgyas ’phags pa’i go ’phang mgon du byed pa la bsams nas theg pa gsum gyi 
rjes su theg pa gcig bkar nas gsungs pa la don gyis dben par ’gyur te | ’dir gang 
bzhag ce na | gnas skbas su theg du ma’i rnam gzhag mdzad pa’ang de dang de’i 
gnas skabs dang gtso che chung gi dbang gis gdul bya drang ba’i thabs su bstan nas 
de rnams rang rang gi lam gyi ’bras bu rjes mthun re thob tu zin kyang da dung 
de’i gong du sangs rgyas thams cad kyis gang du bgrod pa gcig pa’i lam rdo rje’i 
theg pa mchog bstan du yod pa la dgongs pa ste gzhan rnams de nyid la dkri ba’i 
lam stegs tsam du bstan cing rdzoga pa’i byang chub kyi bar du bgrod bya’i lam 
rnams skas kyi gdang bu ltar gnas shing | klu sgrub kyis | thabs ’di rdzogs pa’i 
sangs rgyas kyis || skas kyi gdang bu lta bur bstan | zhes dang | mdo padma dkar po 
las | drang srong rnams kyis theg pa gsum bstan pa || rnam ’dren rnams kyi thabs la 
mkhas pa ste || theg pa gcig las gnyis su yod ma yin || bkri ba’i ［bsti gTing skye］ 
don du theg pa gsum bstan no || zhes dang || lang gshegs las | srid pa’i lam gyis dub 
pa rnams || ngal bso’i don de de nyid min || zhes bshad pa bzhin no || gzhan yang 
theg pa gsum kho nar bzhag pas ma khyab ste | dkon mchog brtsegs par | ’od srung 
theg pa ni gnyis te chung ngu dang || chen po’o || zhes sogs gsungs pa’i phyir dang | 
de bas na rang lugs ’dir nyan rang byang sems sngags kyi theg pa ste bzhir grangs 
nges pa’i phyi ma la rgyud sde ’og ma gsum dang | bla med la bskyed rdzogs gsum 
du dbye bar mdzad nas de theg pa’i rim par bzhag pa la ’gal bar du ba’i cha shas 
tsam yang gnas pa’i skabs med de | sangs rgyas kyi sas［kyis sa］ bsdus pa’i chos 
thams cad la spyir theg pa gcig gi sgra sbyar ba’am bye brag ji snyed pa la theg pa 
so so’i sgra sbyar kyang rung ste thams cad mkhyen pa’i bar du bgrod byed kyi lam 
yin pas so ||.
